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V 435 mooring MicroCat 5th deployment
July August September








































V 435 mooring MicroCat
1st deploy.
2nd deploy. 3rd deploy. 4th deploy. 5
th
 deploy.
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eG~Ev
yRyv:^RyRyRz_yR`vpxyR`yv:xGŁzRzb|`Rz4vpy8yb|yG4vpyRyv
yRyR^^RyRyRz_yR`vpxBvpyyRxGŁzRb|8`4vpywxG}|`RxEvp`yRyR^
yRyRz^RyRyRz_yR`vpxBvpyxRxxGŁzRxb|8`4vRv<yG}|`RŁ^R{yRyRz
yRyGŁ^RyRyRz_yR`vpxBvRv:^R`xGŁzR^b|{v_vRv<yR`b|{RzEvp^yRyG
yRyRx^RyRyRz_yR`vpxBvRv<8`xGŁzG}|yRx4vRvwvRv|yRxŁ^GŁyRyRx
yRyR^RyRyRz_yR`vpxBvp^yR{xGŁzRxb|yRy4vRvwvp^b|8Ł^GŁyRyR
yRyR^RyRyRz_yR`vpxBvp^^RxGŁzRb|yv_vRvwvpzb|xRŁ^GŁyRyR
yRyR{^RyRyRz_yR`vpxBvp^w8xxGŁzRb|R{4vRvwvk}|8Ł^RyyRyR{
yRyR`^RyRyRz_yR`vpxBvpzyRzxGŁzRb|84vRvwvpxb|8^EvpyRyR`
yvpy^RyRyRz_yR`vpxBvkŁzRxGŁzv|^Rx4vRvwvp{b|^R^Ł^R{yvpy
yvRv:^RyRyRz_yR`vpyRxRxxGEvRv|zR4vRv<xR`b|vŁvpzyR^R^
yvp^^RyRyRz_yR`vpyR^GŁxGEvpzb|zRz4vRv<xR{b|{RzEvpyR^Rz
yvpz^RyRyRz_yR`vpyRxRzxGEvpxb|R4vRv<xRb|RzEvp{yR^G
yvkŁ^RyRyRz_yR`vpyR{^R^xGEvp{b|^R^4vRv<xRb|xR`Evp`yR^Rx
yvpx^RyRyRz_yR`vpyR{w8{xGŁ^Ryb|G	vRv<xRxb|8{Evp`yR^R
yvp^RyRyRz_yR`vpyR`BvpxGŁ^Rzb|yR`4vRv<xG}|8^Evp`yR^R
yvp^RyRyRz_yR`vpyR`w8^xGŁ^Rxb|xRy4vRv<xRzb|zG_^v:yR^R{
yvp{^RyRyRz_yR`vpBvpyyRxGŁ^Rb|{R4vRv<xR^b|^RyŁ^v:yR^R`
yvp`^RyRyRz_yR`vpBvpyzRxGŁzRyb|^R{4vRv<xv|yR^EvRv:yRzRy
yR^Ry^RyRyRz_yR`vpyRw8`xGŁ^G}|yRy4vp^wyR`b|`R`Ł^v:yvpx
yR^v:^RyRyRz_yR`vpyR{xv:xGŁzR^b|yv_vp^vpb|`RŁ^Rzyvp
yR^R^^RyRyRz_yR`vpyR`xGŁxGŁzR{b|yG	vp^w^R`b|`RyEvp{yvp
yR^Rz^RyRyRz_yR`vpBvRv<RŁxG8{b|8x4vp^wxG}|`RzŁ^R^yvp{
yR^GŁ^RyRyRz_yR`vpBvp^^GŁxG8`b|`R`4vpzwyRzb|yRŁzRyvp{Re
yR^Rx^RyRyRz_yR`vpBvkŁyR^xGŁxG}|`G	vpzw^R`b|`RŁxR{yvp`
yR^R^RyRyRz_yR`vpBvpxxR^xG8b|yRy4vkyRyb|yG_zR`yR^Ry
yR^R^RyRyRz_yR`vpBvpzRyxGŁzR{b|yR{4vk^Ryb|{R{ŁzR^yR^v
yR^R{^RyRyRz_yR`vp{yR^xR`xGŁ^v|xR^4vp^wyRyb|yR{Evp{yvk
yR^R`^RyRyRz_yR`vp{yRzw8^xGŁ^Ryb|`Rx4vRv<xRyb|yv=^R^yvpz
yRzRy^RyRyRz_yR`vp{yGŁ^RxxGŁ^Ryb|`R{4vRv8yb|yv=^R{yvp^
yRzv:^RyRyRz_yR`vp{yRx^RzxGŁ^Rb|`R`4vRv<zRyb|yRxŁ^R`yvRv
yRzR^^RyRyRz_yR`vp{yR^v:xGŁzv|zRx4vRvwvp{b|^G_^R{yvpy
yRzRz^RyRyRz_yR`vp{yRBvpxxGŁzR^b|R{4vRv<yR`b|{RxEvpyyRyG
yRzGŁ^RyRyRz_yR`vp{yRzRzxGŁzG}|yR^4vRvwvRv|vp`Ł^R{yRyRx
yRzRx^RyRyRz_yR`vp{yRxv:xGŁzG}|`R4vRvwvp^b|xRŁ^RyRyR
yRzR^RyRyRz_yR`vp{yR{yR{xGŁzRb|yR^4vRvwvpzb|xRŁ^R{yRyR
yRzR^RyRyRz_yR`vp{yR{^GŁxGŁzRb|R^4vRvwvk}|8`Ł^GŁyRyR{
yRzR{^RyRyRz_yR`vp{yR{zR`xGŁzRb|xRz4vRvwvpxb|xRŁ^RyyRyR`
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